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Hidiv Kasrı 'udun 
onarım öncesi ve 
sonrasına ait 
görüntüler.
HİDİV KASRI
1930'lu yıllara kadar Mısır­
lı aile tarafından kullanılan 
yapı ve geniş koruluğu 
1937'de İstanbul Belediyesi’ne 
geçmiş ve o zamandan beri boş 
kalarak 45 yılın içerisinde ha­
rap olmuştur. Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu 1982 yılı 
sonunda İstanbul Belediyesi ile 
imzaladığı yeni bir protokolla 
Hidiv Kasrı ııııı onanınım da 
üstlenmiş ve birbuçuk yıl sü­
ren yoğun ve geniş kapsamlı 
bir çalışma ile eseri baştan ba­
şa restore etmiş, boş binayı 
“Art-Nouveau” üslubuna uy­
gun mobilya ve aksesuarla dö­
şemiş ve yapının çevresini taş 
yaya yolları tarihi fenerler ge-
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İstanbul Belediyesi tarafından 
devralındığı 1937yılından beri boş 
kalan ve harabeye dönen İlidir Kasrı, 
1982yılında Kurum tarafından 
onarılmaya başlanmış ve çevresiyle 
birlikte tam anlamıyla imar ve ihya 
edilmiş. Fotoğraflarda Hidiv Kasrı lun, 
Kurum öncesi ve sonrası durumu gözler 
önüne seriliyor.
niş çim alanları ve gül bahçeleri ile 
çevirerek tam anlamıyla imar ve ih­
ya etmiştir. Gündüzleri çay salonu 
ve lokanta, geceleri davetler resepsi­
yonlar yaz ve kış konserleri için de 
hizmete açık olan kasrın üst katla­
rında devrinin zengin döşemesine 
sahip yatak odaları elli kişiye kadar 
geceleme imkanı sağlamaktadır. □
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
